Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Mezzadri Luigi di Cremona il giorno 11 Novembre 1851 alle ore 2 pomerid by Mezzadri, Luigi
ARGOMENTI
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE.
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Tipografia dei fratelli Fusi di V.
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ARGOMENTI
DI
giurisprudenza e di scienze politiche
SUI QUALI
DOPO S O S T E N U T I  G L I ESAM I R IG O R O SI
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
Di Cremona
D I S P U T E R À  P U B B L I C A  M E N T E

Diritto Naturale Privalo.
1. Caratteri dell' obbligazione giu­ridica.2. Falsiloquio.3. Deposito necessario.4. Fondamento della patria podestà.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Diritto delle armi.6. Distinzioni dei trattati.
Diritto Criminale.
7. Delitti del forassero.8. Infanticidio.
Statistica.
9. Popolazione della Russia.10. Popolazione della Francia.11. Industria manifattrice nell’ Impero d’ Austria.12. Commercio esterno dell’ Austria.
Diritto Romano e Feudale.
lo . Importanza dello studio del Dirit­to Romano.14. Adozione piena.15. Azioni pretorie.16. Mandato qualificato.17. Doveri del mutuatario,18. Diritti del vassallo.
5Ex Jure Ecclesiastico.
49. Erectio beneficii.20. Fundus religionis.21. Juris patronatus extinctio.22. Privilegia Clericorum.23. Cui potestati, ecclesiasticae an ci­vili, jus impedimenta matrimonium dirimentia statuendi pertineat.24. Interdicta et anathemata.
Diritto Civile Austriaco.
23. Conjuge soggetto a tutela.20. Terzo possessore di un bene ere­ditario.27. Diritto successorio dei genitori.28. Colpa del cessionario..29. Perdita della proprietà degli ani­mali mansuefatti.30. Alberi comuni.
6Diritto Commerciale.
54. Materie del diritto commerciale. 52. Società in nome collettivo.55. Cambiale tratta.54. Cambiale propria.55. Capitano della nave.56. Getto delle merci.
Politica Razionale.
57. Orfanotrolj.58. Casse di risparmio.59. Se le monete d^  oro e d' argento siano una misura costante dei valori.40. Varietà nelle mercedi.41. Banchi di sconto.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni di architetti.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli affari.
43. Sfera d’ azione delle Preture.44. Recesso dal giudizio e suoi effetti.45. Eccezioni dilatorie.40. Testimonio unico.47. Arresto provvisionale.48. Attribuzioni del Notajo.



